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SÍLABO DEL CURSO 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Ciencias de la comunicación, Comunicación y Periodismo, 
Comunicación y Publicidad, Comunicación Audiovisual y 
Medios Digitales. 
1.3   Departamento: Humanidades 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 2° 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo  – 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria:  5  Horas Totales  (2 HC – 3HNP) 
1.9   Créditos: 3 créditos 
 
II. SUMILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. LOGRO DE CURSO: 
 
Es un curso de formación básica, de carácter teórico–práctico, cuyo propósito es incentivar la actitud 
reflexiva y crítica y desarrollar capacidades argumentativas a partir de la problematización en torno a 
las dimensiones y trascendencia de la existencia humana en su contexto, así también propiciar 
criterios de valoración ética que orienten una conducta responsable, a la luz de los aportes de diversas 
tendencias del pensamiento filosófico. 
Los temas principales son: La filosofía como herramienta critica en el análisis de la sociedad, La 
aplicación de la ética en las Ciencia de la Comunicación, La construcción de la verdad para el 
quehacer profesional. 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un ensayo acerca de un tema o problema planteado 
recogiendo el aporte de al menos tres autores distintos, vinculado a la explicación del problema del 
pensamiento, el lenguaje y la comunicación considerando la rigurosidad y objetividad del lenguaje 
filosófico. 
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Nombre de Unidad I: La actitud filosófica 
Logro de Unidad: Al  f inal izar la unidad, el  estudiante  presenta un informe expl icando las  
di ferencias entre act i tud espontánea, cient í f ica y f i losóf ica a part i r  del  anál i sis de  
medios de comunicación escri tos expl icando sus conclusiones con clar idad y coherencia .   
 
Sem 
Contenidos 
Saberes básicos 
Actividades de aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas presenciales 
Horas no 
presenciales 
1 
 
 
Presentación del 
sílabo. 
Origen de la  
filosofía: el  paso 
del pensamiento    
mítico al   
pensamiento 
racional.  
- Se familiariza con 
el contenido del 
sílabo y realiza 
preguntas para 
aclarar sus dudas. 
- Realiza lectura 
silenciosa sobre El 
Pensamiento 
Racional. 
- Resuelve ejercicios 
para diferenciar el 
pensamiento mítico 
del pensamiento 
racional plenario. 
- Indaga 
información  y 
estudia acerca de 
la actitud 
filosófica. 
- Realiza análisis 
de  lectura 
sugerida.  
 
- Sílabo del 
curso. 
- Lectura en 
clases. 
- Aula virtual. 
- Documental 
 Participa en 
clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivamente
.  
  
2 
 
La actitud  
filosófica 
(reflexiva, 
analítica, critica) y 
sus diferencias 
con otras 
actitudes:  
- Religiosas, 
- Científicas 
- Artísticas  
 
- Plantea 
interrogantes acerca 
del tema de la 
actitud filosófica. 
- Participa del debate 
sobre las diferencias 
entre las diferentes 
actitudes en el ser 
humano. 
- Expone sus 
conclusiones. 
 
- Indaga 
información 
acerca de las 
teorías del origen 
del hombre. 
 
 
- Textos de 
periódicos y 
revistas. 
 Participa en 
clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas y 
conclusiones 
asertivamente
.  
 
3 
Concepto de las 
disciplinas 
filosóficas 
tradicionales 
- Participa de la 
explicación acerca 
de las disciplinas 
filosóficas. 
- Se reúne en grupo y 
participa del debate. 
- Presenta sus 
conclusiones sobre 
el tema. 
- Se organiza en 
grupos para la 
elaboración del 
informe y revisa 
bibliografía sobre 
antropología 
filosófica. 
- Lecturas: 
textos 
clásicos del 
pensamient
o filosófico. 
 Participa en 
clase 
presentando 
sus 
argumentos 
acerca de los 
principales 
conceptos 
filosóficos. 
EVALUACIÓN T1: Rúbrica de evaluación del informe. 
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Nombre de Unidad II: Antropología filosófica y los problemas axioéticos. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe sobre situaciones problemáticas 
de la axiología, la ética aplicada vinculada a la existencia y convivencia humana empleando los aportes de 
dos autores en base al principio de la libertad de prensa considerando los principios universales de los 
Derechos Humanos. 
 
Sem 
                                                              Contenidos 
Saberes básicos 
Actividades de aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
presenciales 
Horas no 
presenciales 
4 
 
 
Antropología 
filosófica:  
Naturaleza y 
esencia humana. 
(Social e individual) 
 
 
 
  
- Realiza lectura 
silenciosa sobre 
el sentido de la 
existencia 
humana. 
-  Discute las 
principales ideas 
del texto. 
- Elabora una 
síntesis de las 
ideas principales 
del tema. 
- Integra un equipo 
de trabajo para la 
exposición de la 
próxima semana. 
- Tema: Detectar 
las actitudes y 
algunos rasgos 
del pensar 
filosófico (Ética, 
estética, la 
axiología, la 
gnoseología, la 
epistemología) 
en la vida 
cotidiana y/o 
dentro de su 
campo 
profesional. 
- Lectura 
sugerida. 
- Aula virtual 
 
 Presenta los 
avances de su 
trabajo de 
investigación de 
manera clara y 
precisa. 
 Expone sus 
ideas acerca 
del tema de la 
lectura. 
5 
 
Los valores: 
definición,  
naturaleza del  
valor. 
Crisis de valores en 
la sociedad 
contemporánea. 
 
- Participa de la 
explicación del 
docente acerca 
de los valores. 
- Discute en grupo 
las principales 
ideas del tema. 
- Expone en grupo 
los rasgos del 
pensar filosófico.  
 
- Indaga 
información 
acerca del 
desarrollo del 
juicio moral. 
- Aula virtual 
- Multimedia. 
 
 
 Presenta en el 
tiempo 
establecido un 
informe sobre 
la 
investigación 
realizada de 
manera 
coherente. 
6 
 
Ética y moral. 
Definición, 
semejanzas y 
diferencias.  
 
Los tipos de ética. 
De acuerdo a fines 
y de acuerdo a la 
norma.  
 
- Atiende las 
indicaciones del 
docente. 
- Resuelve 
ejercicios para 
diferenciar los 
tipos de ética. 
- Elabora sus 
conclusiones. 
- Indaga 
información 
acerca de la 
desigualdad y 
exclusión en el 
ciberespacio. 
- Integra un equipo 
para la 
presentación del 
informe. 
 
- Video. 
 
 
 Expone el 
informe 
solicitado,  
demostrando 
claridad en 
sus opiniones 
y 
confrontándol
as con las de 
los demás 
 
7 
 
 
Ética y medios de 
comunicación 
(periodística): 
La libertad de los 
medios de 
comunicación.  
La libertad de 
hombre para 
informarse.  
- Participa de la 
explicación  del 
docente acerca 
del tema de la 
ética y los medios 
de comunicación. 
- Se reúne en 
grupo y debate 
sobre la libertad 
de los medios de 
- Indaga 
información 
acerca de la 
ética y la 
publicidad. 
 
- Lecturas 
sugeridas. 
 
 Participa en 
clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e 
 Presenta 
informe 
escrito. 
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comunicación.  
- Elabora un 
informe escrito 
con sus 
conclusiones. 
8 
 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: El problema del conocimiento y de la ciencia. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe a partir de la problematización del 
saber científico tomando como referencia a la tecnología y sus límites éticos explicando sus conclusiones 
con coherencia y objetividad. 
 
Sem 
                                                           Contenidos 
Saberes básicos 
Actividades de aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
presenciales 
Horas no 
presenciales 
9 
 
 
El  conocimiento: 
Tipos del 
conocimiento: 
Empírico, científico, 
y filosófico. 
 
- Identifica los tipos 
de conocimiento. 
 
- Analiza casos de 
cada tipo de 
conocimiento 
 
- Se reúne en grupo 
y debate sobre los 
tipos del 
conocimiento. 
 
- Integra un equipo de 
trabajo para la 
elaboración y 
exposición de la 
próxima semana. 
- Tema: Casos 
representativos, 
concernientes a la 
Ética, los ítems son: 
Pena de muerte, 
aborto, eutanasia, 
etc. (Grupos a favor 
y en contra) 
 
- Lectura 
propuesta 
- Aula 
virtual. 
 
 
 Presenta los 
avances de 
su trabajo de 
investigación 
de manera 
clara y 
precisa. 
 
10 
 
La ciencia. 
Definición, 
características, 
finalidad y 
clasificación. 
- Analiza lecturas, 
videos y/o casos 
respecto al tema: 
relacionándolos 
con su carrera. 
 
- Socializa sobre 
los contenidos 
de lecturas, 
videos y/o casos 
presentados. 
 
- Estudia lecturas 
acerca de la ciencia, 
la técnica y la 
tecnología. 
- Lectura 
- Video 
- Aula virtual 
 Identifica 
con dos 
ejemplos 
concretos 
las 
característic
as de la 
ciencia. 
11 
La ética en la 
actualidad: 
Ciencia, técnica y 
tecnología. 
 
- Plantea 
preguntas acerca 
de la relación 
entre ética y 
ciencia. 
 
- Debate: 
aspectos 
positivos y 
negativos del 
uso de 
tecnología en la 
vida cotidiana. 
 
- Elabora sus 
conclusiones 
acerca del 
tema. 
- Indaga información 
acerca del tema de 
la verdad. 
- Video. 
- Aula 
virtual. 
- Multimedia
. 
 Presenta un 
informe con 
sus 
conclusiones 
acerca del 
tema 
debatido. 
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  EVALUACIÓN T2: Rúbrica de evaluación del informe 
 
Nombre de Unidad IV: La realidad y la verdad. 
Logro de Unidad: Al  f inal izar la unidad, el  estudiante  e labora un ensayo a partir de los aportes de 
representantes de la filosofía y del periodismo, considerando el análisis de la verdad periodística en el Perú 
contemporáneo usando pertinentemente las fuentes y las técnicas formales de redacción. 
 
Sem 
                                                             Contenidos 
Saberes básicos 
Actividades de aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación 
Horas 
presenciales 
Horas no 
presenciales 
12 
 
La verdad: 
Definición de la 
verdad: teorías 
acerca de la verdad. 
 
- Identifica las 
teorías acerca 
de la verdad. 
 
- Participa del 
debate acerca 
de la definición 
de la verdad. 
 
- Sistematiza la 
información 
para la 
elaboración de 
un informe. 
-  
 
- Indaga información 
acerca de la 
subjetividad y 
objetividad en la 
actividad 
periodística. 
- Lectura  
- Aula virtual 
 Participa en 
clase de forma 
activa 
expresando sus 
ideas 
asertivamente. 
 Presenta 
informe 
aplicando 
criterios de 
objetividad, 
coherencia y 
verdad. 
13 
 
 
 
Verdad y 
periodismo: 
subjetividad y 
objetividad en la 
actividad periodística.  
- Analiza lectura 
sobre la 
verdad y el 
periodismo. 
 
- Se organiza en 
grupos para 
discutir las 
ideas 
principales del 
texto. 
 
- Elabora sus 
conclusiones 
acerca del 
tema. 
- Integra un equipo 
de trabajo para la 
elaboración de un 
ensayo sobre la 
problematización 
filosófica de los 
factores 
condicionantes 
sociales sobre la 
verdad y la 
veracidad 
periodística en el 
periodismo de 
investigación. 
- Lectura 
- Aula virtual 
 Expone con 
claridad y 
objetividad sus 
conclusiones. 
 Presenta los 
avances de su 
trabajo de 
investigación de 
manera clara y 
precisa. 
 
14 
 
Periodismo de 
investigación: 
encrucijada entre 
veracidad e interés. 
- Expone y 
debate en 
grupo sobre 
temas 
concernientes a 
periodismo de 
investigación. 
- Organiza la 
información 
acerca de la 
importancia de 
la investigación. 
- Redacta sus 
ideas 
principales 
sobre el tema.  
 
 
- Investiga sobre la 
difusión y 
recepción social 
del periodismo real 
(físico) y virtual. 
- Lectura  
- Aula virtual 
 Presenta un 
texto breve 
sobre la 
investigación 
realizada de 
manera 
coherente.  
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15 
Periodismo: realidad 
y virtualidad. 
- Expone la 
investigación 
realizada. 
- Establece las 
semejanzas y 
diferencias 
entre el 
periodismo real 
(físico) y el 
virtual. 
- Debate acerca 
de las distintas 
posturas. 
- Elabora un ensayo 
a partir de los 
aportes de la 
filosofía y del 
periodismo con la 
finalidad de 
analizar la verdad 
periodista en el 
Perú 
contemporáneo. 
- Lectura 
- Aula Virtual 
 Presenta un 
texto breve 
sobre la 
investigación 
realizada de 
manera 
coherente. 
Evaluación  T3: Rúbrica para evaluación del ensayo. 
16 
 
EXAMEN FINAL 
17 
 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Lectura analítica y reflexiva. 
 Lectura comprensiva. 
 Exposición. 
 Diálogo socrático. 
 Controles de lectura. 
 Elaboración de productos (organizadores, ensayos, artículos).  
 Debate y argumentación. 
 Asistencia a eventos culturales y académicos. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Presenta y sustenta informe expl icat iv o acerca de  l as 
di ferencias entre act i tud espontánea,  cient í f ica y  
3 
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f i losóf ica.  
T2 
Presenta informe a partir de la problematización del saber científico 
considerando la tecnología y sus límites éticos. 
11 
T3 
Presenta ensayo sobre la verdad periodística en el Perú contemporáneo 
en base a los aportes de representantes de la filosofía y del periodismo. 
 
15 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20% 2,4 
T02 35% 4,2 
T03 45% 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
  
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
 
1. Bibliografía Básica : 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 101/FING Fingermann, G. Filosofía 1979 
2 109/FISC Fischl, J Manual de historia de la filosofía 1997 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria: 
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N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 100 BARY Barylko, J. La filosofía, una invitación a pensar. 2011 
2 001.42 
BUNG/I 
Bunge, Mario 
La investigación científica: su estrategia y 
su filosofía. 
2000 
3 
170 GIUS 
Giusti, M y Tubino, 
F. 
Debates de la ética contemporánea 
2007 
4 REF 103 
ABBA 
2004 
Abbagnano, N Diccionario de filosofía 
2007 
5 120 MIRO Miró Quezada, F. Para iniciarse en la filosofía. 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
COMPETENCIAS GENERALES  UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCION 
1. Liderazgo Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
2. Trabajo en Equipo Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación 
Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
Social  
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en 
la sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento Crítico Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
Resolver Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso 
de solución y evalúa su impacto. 
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8. Emprendimiento Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación 
de valor para la organización y la sociedad. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
1. Dominio del 
Lenguaje 
Utiliza el lenguaje verbal, audiovisual y publicitario para elaborar 
mensajes persuasivos de carácter social, informativo, comercial y 
empresarial. 
2. Pensamiento 
Creativo 
Aplica el pensamiento lateral en la generación de ideas, estrategias y 
productos comunicacionales. 
3. Sentido Estético Aplica los elementos estéticos para analizar y producir piezas 
comunicacionales. 
4. Investigación en 
Comunicaciones 
Aplica las metodologías de investigación social para explicar los 
procesos de la comunicación humana en sus múltiples escenarios. 
5. Gestión Estratégica Propone y coordina la ejecución de planes de comunicación entre las 
organizaciones y sus públicos de interés tendientes a optimizar los 
procesos y relaciones. 
6. Destrezas Técnicas 
y 
Tecnológicas 
Utiliza técnicas e instrumentos tecnológicos para diseñar y elaborar 
material audiovisual, periodístico y publicitario; y se mantiene 
actualizado sobre las tecnologías emergentes. 
7. Editorialización y 
Visión Crítica y 
Universal de la 
Realidad 
 
Forma y orienta a la opinión pública hacia objetivos de bien común a 
partir de una comprensión amplia y contrastada de la realidad. 
8. Ponderación Aplica un juicio ético al quehacer comunicativo. 
9. Emprendimiento Elabora propuestas de comunicación, con carácter autogestionario, 
teniendo en cuenta su propia perspectiva de desarrollo profesional. 
10. Relación 
Interdisciplinaria 
Interactúa proactivamente con profesionales de distintas disciplinas. 
 
